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ARTIKELEN
Politiecultuur: een empirische verkenning in de
Nederlandse context*
Jan Terpstra & Dorian Schaap
De gedachte dat politieorganisaties zich onderscheiden door een eigen kenmer‐
kende cultuur wordt binnen en buiten de politiewetenschap vaak als vanzelf‐
sprekend beschouwd. Sklansky spreekt in dit verband van een ‘unquestioned
orthodoxy’.1 Politiecultuur wordt bovendien vaak gebruikt als verklaring voor uit‐
eenlopende, vooral als negatief beschouwde verschijnselen binnen de politie,
zoals een beperkte verantwoording over het werk, belemmeringen tegen sturing,
corruptie, onwenselijke bejegening van (groepen) burgers, weerstanden tegen ver‐
nieuwingen en het niet of selectief volgen van formele regels.
De populariteit en vanzelfsprekendheid van het begrip politiecultuur zijn des te
opvallender, omdat bij dit concept belangrijke kanttekeningen zijn te plaatsen.2
Voor Nederland is zeker een van de belangrijkste de empirische vraag in hoeverre
bij onze politie eigenlijk wel sprake is van een dergelijke cultuur. Deze vraag is des
te relevanter omdat de notie van een politiecultuur vooral is gebaseerd op Ameri‐
kaans en Engels onderzoek, dat vaak al enige decennia geleden plaatsvond.3 In de
Nederlandse wetenschappelijke politieliteratuur wordt hier vaak naar verwezen
alsof deze analyses en theorieën over politiecultuur vanzelfsprekend ook van toe‐
passing zijn op de Nederlandse context. Dat past bij het vaak veronderstelde uni‐
versele karakter van de politiecultuur.4 Er is daarbij vaak weinig oog voor de
diversiteit van politiecultuur, waardoor deze karikaturaal kan worden en zoals
Chan terecht opmerkt alles en niets dreigt te verklaren.5
* Prof.dr.ir. Jan Terpstra is hoogleraar aan het Criminologisch Instituut van de Radboud
Universiteit Nijmegen. Dorian Schaap is verbonden aan het Criminologisch Instituut van de
Radboud Universiteit Nijmegen.
1 D.A. Sklansky, 'Seeing blue: police reform, occupational culture, and cognitive burn-in', in:
M. O’Neil, M. Marks & A.M. Singh (red.), Police Occupational Culture. New debates and directions,
Amsterdam: Elsevier JAI 2007, p. 19-45.
2 Voor een uitvoeriger kritische behandeling van dit concept: J. Terpstra, 'Politiecultuur en politie‐
praktijken. Empirische en theoretische kanttekeningen bij een kernbegrip', in: G. Meershoek
(red.), Politiestudies: terugblik en vooruitzicht, Dordrecht: SMVP 2009, p. 133-152.
3 Zie voor recente overzichten: Terpstra 2009; R. Reiner, The Politics of the Police, Oxford: Oxford
University Press 2010; E. McLaughlin, The New Policing, London: Sage 2007; B. Loftus, Police Cul‐
ture in a Changing World, Oxford: Oxford University Press 2009.
4 M. Punch, P. Tieleman & A.H. van den Berg, 'Politiecultuur', in: C.J.C.F. Fijnaut, E.R. Muller &
U. Rosenthal (red.), Politie. Studies over haar werking en organisatie, Alphen aan den Rijn: Samsom
1999, p. 263-281.
5 J.B.L. Chan, Changing Police Culture. Policing in a multicultural society, Cambridge: Cambridge Uni‐
versity Press 1997, p. 63.
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Strikt genomen is op basis van beschikbaar onderzoek onduidelijk in hoeverre de
Nederlandse politie een eigenstandige cultuur heeft en in hoeverre deze overeen‐
komt met het beeld dat stamt uit onderzoek uit vooral de VS en Engeland.
Gerichte studies specifiek naar deze thematiek hebben in Nederland opmerkelijk
genoeg niet plaatsgevonden. Voor zover erover gepubliceerd is, gaat het vaak om
algemene beschouwingen of om ‘bijvangst’ van onderzoek dat primair op andere
vragen was gericht en waarin politiecultuur slechts zijdelings aan bod kwam.6
Toch wordt ook in Nederland vaak een specifieke politiecultuur verondersteld en
opgevoerd als oorzaak van uiteenlopende problemen binnen de politie. In hoe‐
verre is dit terecht? Vanwege deze lacune hebben wij onderzoek gedaan naar de
vraag in hoeverre bij de Nederlandse politie een cultuur bestaat, die overeenkomt
met het standaardbeeld dat daarvan vaak wordt gegeven en dat grotendeels is
ontleend aan inmiddels al wat oudere etnografische studies uit vooral de VS. De
belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek komen in dit artikel aan bod. Tevens
wordt nagegaan in hoeverre een belangrijke verklaring van politiecultuur ook in
Nederland van toepassing is en in hoeverre de politiecultuur verschillen in door
politiemensen gehanteerde werkstijlen kan verklaren. In dit artikel wordt eerst
kort het standaardbeeld van politiecultuur geschetst, evenals de opzet en metho‐
den van dit onderzoek. Vervolgens gaan wij na in hoeverre dit standaardbeeld in
Nederland voorkomt, om ten slotte stil te staan bij de oorzaken en gevolgen van
de aanwezige politiecultuur.
Standaardbeeld van politiecultuur
Op basis van een groot aantal studies uit de VS en Engeland heeft Reiner een vaak
aangehaald overzicht opgesteld van de belangrijkste elementen van de politiecul‐
tuur. Ten eerste zouden politiemensen aan hun werk een bijzondere missie toe‐
schrijven, waarbij politiewerk staat voor de bescherming van het zwakke tegen
het kwaad. Hoewel politiewerk in de praktijk saai kan zijn en veel routines kent,
wordt toch vooral een sterke actiegerichtheid van politiewerk benadrukt en
gewaardeerd. Tegelijk, en dat lijkt enigszins tegenstrijdig, zouden politiemensen
nogal cynisch staan tegenover burgers en pessimistisch zijn over de mogelijk‐
heden de samenleving positief te beïnvloeden. In het verlengde daarvan zouden
politiemensen wantrouwend staan tegenover buitenstaanders, onder wie burgers,
politici en leidinggevenden die in de ogen van uitvoerende politiemensen te veraf
staan van de ‘echte’ politiepraktijk. Dit leidt er tevens toe dat politiemensen de
onderlinge solidariteit en afstand tot de buitenwereld benadrukken. Het gevolg is
dat de politie gezien wordt in een sociaal isolement. Bij interne fouten zouden de
rijen worden gesloten om de ‘vuile was niet buiten te hangen’. De politiecultuur
zou er bovendien toe bijdragen dat politiemensen vaak conservatief zijn, zowel in
6 Voorbeelden van dergelijke studies in Nederland zijn: M. Punch, De Warmoesstraat: politiewerk in
de binnenstad: een etnografsiche studie van politiewerk in Amsterdam, Deventer: Van Loghum Slate‐
rus 1983; E.J. van der Torre, Politiewerk. Politiestijlen, community policing, professionalisme, Alphen
aan den Rijn: Samsom 1999; J. Terpstra, Wijkagenten en hun dagelijks werk. Een onderzoek naar de
uitvoering van gebiedsgebonden politiewerk, Den Haag: Reed Business 2008.
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politieke als morele zin. Daarom zou de politiecultuur vaak een barrière vormen
tegen vernieuwingen binnen de organisatie. De politiecultuur zou bovendien
bevorderen dat de politiewereld een traditioneel machokarakter heeft en ertoe
bijdragen dat daar negatieve opvattingen over etnische minderheden overheer‐
sen. Tot slot, de politiecultuur zou zich kenmerken door pragmatisme, waarbij het
‘doekarakter’ van politiewerk wordt benadrukt en er een hartgrondige afkeer
bestaat van abstracte, academische kennis.7
Dit standaardbeeld van politiecultuur is in de loop van de tijd regelmatig bekriti‐
seerd. Om kort te zijn: het zou een te universeel, statisch, homogeen, eenzijdig,
achterhaald, negatief en vooral Amerikaans beeld creëren van de opvattingen,
normen, waarden en informele gedragspatronen binnen de politie.8 Ondanks
deze kritiek blijft het beeld van een min of meer universele politiecultuur velen
aanspreken. Telkens wordt het weer opgevoerd als beschrijving en verklaring van
uiteenlopende problemen bij de politie.
Onderdeel van dit standaardbeeld is dat de politiecultuur wordt gezien als afge‐
leide van de eisen die het politiewerk met zich meebrengt. Vaak impliciet, soms
ook expliciet gaat het bij deze verklaring om een stress-copingmodel. Politie‐
cultuur wordt daarbij opgevat als copingmechanisme om het hoofd te bieden aan
de spanningen en problemen die het politiewerk met zich meebrengt.9 Deze
opvatting is vooral uitgewerkt door Paoline.10 De spanningen waarmee politie‐
mensen in hun werk te maken hebben, komen in zijn opvatting zowel van bui‐
tenaf (in de vorm van dreigend gevaar), als vanuit de eigen organisatie (vooral in
samenhang met de wijze van leidinggeven en de inherente ambiguïteit van de
politierol). De politiecultuur biedt volgens deze verklaring politiemensen ant‐
woorden op deze spanningen. Deze worden binnen de politie van generatie op
generatie doorgegeven. Hoe plausibel deze verklaring van politiecultuur ook lijkt,
probleemloos is zij niet. Het is een tamelijk instrumentele visie op cultuur. Boven‐
dien is er vaak onvoldoende aandacht voor de actieve rol van politiemensen in de
(re)productie van politiecultuur en daarmee voor de veranderlijkheid daarvan.11
Onduidelijk is daarnaast in hoeverre het verband tussen de stressfactoren en poli‐
tiecultuur feitelijk juist is.
Al vaker is als kritiek naar voren gebracht, dat politiecultuur vaak ten onrechte
wordt opgevat als een homogeen verschijnsel.12 Uitzonderingen daarop zijn ana‐
lyses waarbij binnen de politie verschillende subculturen of stijlen worden onder‐
scheiden. Deze worden dan beschouwd als varianten of nadere uitwerkingen van
7 Reiner 2010.
8 Zie uitvoeriger Terpstra 2009.
9 Chan 1997, p. 45-47; Reiner 2010.
10 E.A. Paoline, ‘Taking stock: toward a richer understanding of police culture’, Journal of Criminal
Justice 2003, 31 (3), p. 199-214.
11 Terpstra 2009.
12 S. Herbert, ‘Police subculture reconsidered’, Criminology 1998, 36 (2), p. 343-369; Chan 1997;
Loftus 2009.
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de politiecultuur.13 Verwacht mag worden dat achtergrondkenmerken als de tijd
dat iemand bij de politie werkt, of de functie die men daar vervult, van invloed
kunnen zijn op de mate waarin men aan het beeld van de politiecultuur voldoet
en op de werkstijl die men op grond daarvan hanteert.
Het bovenstaande is weer te geven in de vorm van een eenvoudig causaal model.
Dit lijkt, impliciet, soms ook expliciet, aan het standaardmodel van de politie‐
cultuur ten grondslag te liggen. In dit model wordt ervan uitgegaan dat ervaren
in- en externe stressfactoren leiden tot politiecultuur. Deze beïnvloedt vervolgens
de gehanteerde werkstijl van politiemensen (zie Figuur 1).
Figuur 1. Causaal model over politiecultuur
Achtergrondkenmerken
Ervaren stress Politiecultuur Politiestijl
Opzet onderzoek
Onderzoek naar politiecultuur maakt in verreweg de meeste gevallen gebruik van
kwalitatieve of etnografische onderzoeksmethoden. Dat ligt ook voor de hand.
Informele gedragspatronen, alledaagse routines, afwijkingen van de regels en pro‐
cedures, nauwelijks expliciet te formuleren normen en verwachtingen over wat
goed politiewerk is en wat volgens de werkvloer ‘goede’ en ‘foute’ burgers zijn, zijn
verschijnselen die het beste in de context van het dagelijks politiewerk via lang‐
durige observatie kunnen worden onderzocht. Tegelijk kennen deze onderzoeks‐
methoden beperkingen: wordt het beeld van dit werk niet te veel bepaald door
incidenten, opvallende gebeurtenissen en spraakmakende personen en wordt op
grond daarvan niet te gemakkelijk gegeneraliseerd? Zonder het belang en de
waarde van deze kwalitatieve onderzoekstraditie ter discussie te willen stellen,
leek het ons goed ter aanvulling eens een andere weg te bewandelen in onderzoek
naar politiecultuur.
Om deze reden hebben wij aan 465 politiemensen een korte elektronische vragen‐
lijst voorgelegd. Het onderzoek vond plaats onder executief personeel in de basis‐
politiezorg werkzaam bij het korps Gelderland-Zuid. Dit korps kan worden
beschouwd als een tamelijk ‘gemiddeld’ korps, met zowel een grote stad (Nijme‐
gen), kleinere steden (als bijvoorbeeld Tiel) en meer plattelandsgebieden (zoals
het Land van Maas en Waal). De netto respons was 55,9 procent, in totaal 260
enquêtes.
Doel van het onderzoek is na te gaan in hoeverre het vooral op Amerikaans
onderzoek gebaseerde standaardbeeld van politiecultuur – zoals door Reiner uit‐
gewerkt in enkele hoofdelementen – ook op de Nederlandse politie van toepas‐
13 E. Reuss-Ianni, Two Cultures of Policing. Street cops and management cops, New Brunswick: Trans‐
action 1983; W.K. Muir, Police: Streetcorner politicians, Chicago: University of Chicago Press 1977;
Van der Torre 1999; Terpstra 2008.
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sing is, zowel in beschrijvende als in verklarende zin. Het gaat daarbij niet alleen
om de vraag of in Nederland een dergelijke politiecultuur bestaat, maar ook om de
vraag waardoor deze cultuur wordt veroorzaakt en welke gevolgen deze heeft.
Daarbij wordt uitgegaan van het genoemde causale model, waarbij verondersteld
wordt dat door politiemensen ervaren stressfactoren leiden tot een politiecultuur
en dat de aanwezigheid van politiecultuur vervolgens invloed heeft op de door
politiemensen gehanteerde werkstijlen. Tevens wordt nagegaan in hoeverre dit
patroon samenhangt met bepaalde achtergrondkenmerken van politiemensen.
De aanwezigheid van politiecultuur is onderzocht aan de hand van de door Reiner
onderscheiden elementen. Deze zijn uitgewerkt in twintig stellingen waarop de
politiemensen konden aangeven of zij het met de stelling (zeer) eens of (zeer)
oneens waren (zie Tabel 1).14 Bij de ervaren stressfactoren is in navolging van
Paoline onderscheid gemaakt tussen externe dreigingen (de mate waarin men in
contacten met burgers belediging, geweld en bedreiging ervaart en het ondervon‐
den gebrek aan respect en ontzag voor de politie) en interne dreigingen (mate
waarin men het gevoel heeft niet begrepen en gesteund te worden door de leiding
en waarin men het in zijn werk vooral zelf moet uitzoeken).15 Drie werkstijlen in
het politiewerk zijn onderscheiden, namelijk die van crime fighter, beschermer van
burgers en dienstverlener. Deze verdeling is gebaseerd op een onderscheid van
Wilson.16 Stressfactoren en werkstijlen zijn eveneens onderzocht aan de hand van
stellingen waarop antwoorden van zeer eens tot zeer oneens mogelijk zijn. Daar‐
naast is informatie gevraagd over enige achtergrondkenmerken, als opleiding,
leeftijd, geslacht, tijd dat men al bij de politie werkt en of men in noodhulp of
wijkwerk werkzaam is.17
Politiecultuur in Nederland?
Een voorwaarde om van een politiecultuur te kunnen spreken, is dat politiemen‐
sen zelf ook ervaren dat er een dergelijke specifieke cultuur is. Daarom zijn aan
politiemensen vier stellingen voorgelegd met de vraag in hoeverre zij de politie
ervaren als een aparte wereld, met haar eigen jargon, normen, waarden en manier
van doen, die men pas op den duur van ervaren collega’s kan leren. Bijna tachtig
procent van de politiemensen meent dat de politie een eigen cultuur heeft.
Slechts 7 procent van de politiemensen herkent dat niet.18
Waaruit bestaat deze politiecultuur dan en in hoeverre komt zij overeen met het
beeld dat daarvan wordt gegeven in Angelsaksische literatuur? Relevant zijn hier‐
voor de antwoorden die politiemensen hebben gegeven op de twintig aan hen
14 Het element racisme dat Reiner eveneens onderscheidt, is hier weggelaten omdat het ongeschikt
leek om op deze wijze te worden onderzocht.
15 Paoline 2003.
16 J.Q. Wilson, Varieties of Police Behavior. The management of law and order in eight communities,
Cambridge: Harvard University Press 1968.
17 De tekst van de volledige vragenlijst is op te vragen bij de auteurs.
18 Als de vier gehanteerde stellingen worden gebruikt als schaal (Cronbachs alpha=.623) is de
gemiddelde score op een schaal van 1 (helemaal eens) tot 5 (helemaal oneens) voor de herken‐
ning van een specifieke politiecultuur 2.32.
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voorgelegde stellingen. Deze antwoorden geven aan in hoeverre de door Reiner
onderscheiden elementen ook in de Nederlandse politiecultuur zijn te herkennen
(zie Tabel 1).
Twee van de negen onderscheiden elementen komen ook bij Nederlandse politie‐
mensen sterk naar voren. Ten eerste is dat het geloof in een missie van de politie
om de normen in de samenleving over goed en kwaad te bewaken en de zwakken
te beschermen. Ten tweede ligt de aantrekkingskracht van dit werk voor verreweg
de meeste politiemensen in de actie en spanning die dat werk in hun opvatting
met zich meebrengt.
Met betrekking tot enkele andere elementen uit het standaardbeeld van de poli‐
tiecultuur zijn de gegevens tegenstrijdig, namelijk over het wantrouwen tegen‐
over buitenstaanders, het isolement van de politie, de waarde van onderlinge soli‐
dariteit en het machismokarakter van politiewerk. Op sommige onderdelen wordt
het standaardbeeld bij deze elementen voor Nederland bevestigd, voor andere
niet. Vrijwel alle Nederlandse politiemensen menen dat hun werk gevaar en risico
met zich meebrengt, maar zij gaan in de regel niet zo ver als hun Amerikaanse col‐
lega’s, die daarom onbekenden bijna per definitie lijken te wantrouwen. Drie‐
kwart van de Nederlandse politiemensen deelt met Amerikaanse politiemensen
de opvatting dat hun werk aan buitenstaanders moeilijk is uit te leggen. Toch
komt het gevoel dat de politiefunctionaris er bij gevaar altijd alleen voor staat, bij
slechts een derde voor. Ook volgens de Nederlandse politiecultuur geldt als eis dat
men collega’s blind moet kunnen vertrouwen. Maar de onderlinge solidariteit
gaat bij de meeste Nederlandse politiemensen niet zo ver dat openheid naar bui‐
ten is verboden, of dat onderlinge solidariteit een rechtvaardiging is voor regel‐
overtreding (hoewel dat laatste toch nog de opvatting is van een op de drie poli‐
tiemensen). Veel Nederlandse politiemensen associëren hun werk met fysieke
capaciteiten en moed, maar slechts weinig politiemensen menen dat politiewerk
geen werk voor vrouwen is. De term machismokarakter lijkt in zijn letterlijke
betekenis dan ook niet (meer) van toepassing op de Nederlandse politie. Het gaat
eerder om de fysieke uitstraling van dat werk. In de verdere analyse zullen wij dan
ook spreken van fysieke uitstraling in plaats van een machismokarakter.
Ook zijn er elementen die in het door Amerikaans onderzoek gecreëerde beeld
van politiecultuur een centrale plaats innemen, maar die bij de Nederlandse poli‐
tie niet of slechts beperkt van belang blijken te zijn. Cynisme en conservatisme
komen volgens deze gegevens slechts voor bij een (beperkt) deel van de politie‐
mensen en zij zijn zeker niet het algemene beeld. Dat geldt nog sterker voor het
pragmatisme dat in Amerikaanse literatuur vaak wordt beschreven, waarbij het
belang van direct handelen sterk wordt benadrukt, denkwerk als verdacht geldt
en naleving van formele regels als minder belangrijk wordt gezien.19 Ook dit komt
bij Nederlandse politiemensen slechts bij een kleine groep voor.
De complexe patronen in de antwoorden zoals hier beschreven, roepen de vraag
op wat de samenhang is tussen de verschillende elementen van de politiecultuur.
19 Zie J. Skolnick, Justice without Trial. Law enforcement in democratic society, New York: Wiley 1966.
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Tabel 1. Elementen van politiecultuur, uitgewerkt in stellingen: percentage
politiemensen (helemaal) mee eens en gemiddelde score voor hele
groep (op schaal van 1-5, waarbij 1= helemaal eens ) (N=260)
Elementen
van politie-
cultuur
Stelling (hele-
maal)
mee
eens (%)
gemid-
deld
Missie 1. het in stand houden van normen over goed en
kwaad is de belangrijkste reden waarom ik dit werk
doe
78,8 2,08
missie 2. ik wil in mijn werk graag mensen en hun eigendom
bescherming bieden
96,1 1,69
actie 3. dat je bij het begin van je dienst nooit weet wat er
allemaal op je af komt, maakt mijn werk uitdagend
94,2 1,54
actie 4. zonder spanning en actie zou ik mijn werk niet willen
doen
68,3 2,19
cynisme 5. ik heb in dit werk geleerd dat veel mensen die je
door je werk tegenkomt niet deugen
36,7 2,90
cynisme 6. het is een illusie dat je de veiligheid echt kunt verbe-
teren
18,6 3,43
wantrouwen 7. om dit werk goed te kunnen doen, ben je wel
gedwongen onbekenden te wantrouwen
28,3 3,09
wantrouwen 8. in dit werk moet je er altijd op bedacht zijn dat er
gevaar en risico dreigt
95,4 1,67
isolement 9. alleen mensen die dit werk zelf ook doen, snappen
eigenlijk waar je mee bezig bent
78,7 2,07
isolement 10. als er gevaar dreigt, sta je er als politiefunctionaris
alleen voor
33,8 3,05
solidariteit 11. in dit werk moet je blind op je collega’s kunnen ver-
trouwen
92,7 1,75
solidariteit 12. in mijn werk telt solidariteit naar collega’s zwaarder
dan andere plichten en regels
32,7 2,95
solidariteit 13. het ergste in dit werk is als een collega dingen naar
buiten brengt waar mensen van buiten de politie niks
mee te maken hebben
40,4 2,91
conservatisme 14. in mijn werk kunnen ze het beste alles maar bij het
oude laten
7,3 3,80
conservatisme 15. ik denk dat politiewerk vroeger in de meeste opzich-
ten prettiger was
56,0 2,47
macho 16. mijn werk vereist dat je lichamelijke kracht uitstraalt 54,2 2,59
macho 17. dit werk kunnen vrouwen net zo goed doen als man-
nen*
79,5 2,00
macho 18. zonder durf en moed kom je niet ver in dit werk 75,4 2,22
pragmatisme 19. in dit werk komt het niet aan op denkwerk, maar op
simpelweg aanpakken
5,1 3,96
pragmatisme 20. in dit werk telt vooral het resultaat; de manier
waarop dat bereikt wordt is minder belangrijk
23,5 3,47
*: formulering stelling is negatieve indicatie voor betreffende element van politiecultuur
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In hoeverre zijn daarin patronen te onderscheiden, die overeenkomen met de
door Reiner onderscheiden dimensies in de cop culture?
De daartoe uitgevoerde factoranalyse laat zien dat er in de antwoorden van de
Zuid-Gelderse politiemensen verschillende factoren zijn te onderscheiden. Dit
levert een viertal duidelijke dimensies op in de cultuur binnen de Nederlandse
basispolitiezorg. Deels komt dat overeen met analyse die Reiner geeft van politie‐
cultuur. Er zijn echter ook verschillen. De eerste twee dimensies komen overeen
met het standaardbeeld en zijn het geloof in de missie van de politie en de
gehechtheid aan actie en spanning in het werk.20 De twee elementen die onder
cynisme zijn meegenomen, blijken echter niet één factor te vormen maar gaan
samen met wantrouwen en isolement in de zin van afsluiting voor de buiten‐
wereld. Daarom noemen wij deze derde dimensie van de Nederlandse politiecul‐
tuur cynisme en afsluiting.21 Tot slot kan een vierde dimensie worden onderschei‐
den, namelijk conservatisme.22 Zoals al bleek, wordt de kern van de Nederlandse
politiecultuur gevormd door de eerste twee dimensies, namelijk het gevoel voor
missie en een gehechtheid aan actie. De twee andere dimensies (cynisme en
afsluiting, en conservatisme) vormen in de Nederlandse politiecultuur minder
zwaarwegende dimensies.
Stressfactoren en werkstijlen in politiewerk
Door onder meer Paoline, Reiner en Chan wordt politiecultuur gezien als coping‐
mechanisme voor de spanningen en problemen die politiewerk met zich mee‐
brengt.23 Op grond hiervan mag worden verwacht dat de politiecultuur sterker is,
als deze vormen van stress groter zijn. In navolging van Paoline is onderscheid
gemaakt tussen interne en externe stressfactoren waarmee politiemensen in hun
werk geconfronteerd kunnen worden. Deze stressbronnen zijn gemeten door
negen stellingen voor te leggen aan de politiemensen. De externe factoren betref‐
fen de mate waarin men gevaar en risico op straat ervaart en men ondervindt dat
er minder respect en ontzag is voor de politie. De interne stressfactor gaat over de
mate waarin men het gevoel heeft dat de leiding snapt wat voor werk men doet,
de mate waarin men zich in zijn werk gesteund voelt en of men het uiteindelijk in
het werk zelf moet uitzoeken.24
Vrijwel alle politiemensen zeggen regelmatig gevaar, dreiging en belediging op
straat te ervaren (zie Tabel 2). De meeste van hen ondervinden dat het respect op
straat minder wordt en dat met gezag optreden voor politiemensen steeds
moeilijker wordt. De meerderheid van deze politiemensen is (zeer) negatief over
de leiding. Overigens, uit de opmerkingen die politiemensen maakten bij hun ant‐
20 Beide zijn gemeten met twee stellingen (zie Tabel 1) en hebben een acceptabele Cronbachs alpha
(resp .634 voor stelling 1 en 2 en .616 voor stelling 3 en 4).
21 Deze dimensie is gemeten met de stellingen 5, 7, 8, 9 en 10 (alpha=619).
22 Deze dimensie is gemeten met de stellingen 14 en 15 met een zwakkere schaal (alpha=.544).
23 Paoline 2003; Reiner 2010; Chan 1997.
24 Voor de drie genoemde vormen van dreiging zijn schalen gemaakt. Na verwijdering van twee
zwak scorende items resteren schalen die als alpha respectievelijk .570, .553 en .770 hebben.
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woorden blijkt dat men over de eigen, directe leiding in de regel veel beter is te
spreken. De kritiek geldt blijkbaar de leidinggevenden op afstand, of de leiding als
algemene abstractie.
Daarnaast is de vraag relevant naar de gevolgen van de politiecultuur voor de
werkwijzen van politiemensen. In hoeverre is er een verschil in werkstijl tussen
politiemensen die in hun opvattingen nauw aansluiten bij de politiecultuur en de
politiemensen die er juist andere opvattingen op na houden? Hangt politiecultuur
samen met bepaalde manieren van werken?
Om deze vraag te beantwoorden zijn als eerste stap in de analyse in navolging van
Wilson drie werkstijlen van politiemensen onderscheiden, namelijk crime fighter,
beschermer/ordehandhaver en dienstverlener.25 Ook deze werkstijlen zijn onder‐
zocht door aan de politiemensen stellingen voor te leggen. Deze stellingen hebben
betrekking op de vraag wat men als belangrijkste taak of onderdeel van het eigen
politiewerk beschouwt: bestrijding van criminaliteit en het vangen van boeven
(stijl crime fighter), zichtbaar aanwezig zijn zodat mensen zich veilig voelen en
preventief toezichthouden (stijl beschermer/ordehandhaver) en dienstverlening
en verstrekking van hulp en informatie aan burgers (stijl dienstverlener).
In tegenstelling tot wat werd verwacht, toonde factoranalyse aan dat de tweede
en derde onderscheiden stijl in feite één stijl vormen (zowel dienstverlener, als
ordehandhaver). Het bevestigt dat hulp- of dienstverlening als zelfstandige werk‐
stijl bij de politie, vijftien of twintig jaar geleden zeker in het wijkwerk niet onge‐
bruikelijk, in de huidige situatie niet of nauwelijks meer bestaat.26
Bovendien bleek er, anders dan wat werd verwacht, een grote groep politiemen‐
sen te zijn die hoog scoort op beide elementen, zowel op crime fighting, als op
ordehandhaving/dienstverlening. Nadere analyse maakt duidelijk dat de politie‐
mensen die op beide elementen hoog scoren niet als tussencategorie van de beide
andere werkstijlen moeten worden gezien, maar een eigen derde werkstijl verto‐
25 Wilson 1968.
26 Zie voor een vergelijkbare conclusie Terpstra 2008, p. 225-235 en 323-335.
Tabel 2. Door politiemensen ervaren dreiging en respect op straat en oordeel
over de leiding (in percentage en gemiddelde score op schaal van 1-5,
waarbij 1 = zeer hoog) (N=260)
Oordeel Ervaren gevaar en
dreiging op straat
Ervaren gebrek aan
respect op straat
Ervaren gebrek aan
steun door leiding
Zeer hoog (score
1-1,99)
20,8 12,7 30,4
Hoog (2-2,99) 59,2 45,0 28,8
Neutraal (3) 16,9 16,9 14,2
Laag (3,01-4) 3,1 24,6 24,6
Zeer laag (4,01-5) - 0,8 1,9
Gemiddelde score 2,18 2,77 2,67
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nen. Deze politiemensen willen zichtbaar aanwezig zijn en zich dienstbaar opstel‐
len voor burgers, maar vinden ook de ‘hardere’ kant van het politiewerk belang‐
rijk, zoals bestrijding van criminaliteit. Daarmee proberen deze politiemensen
kernonderdelen van de politietaak te combineren.27 Deze werkstijl vertoont over‐
eenkomsten met de professionele werkstijl zoals Muir die enkele decennia gele‐
den onderscheidde.28 In die stijl combineren politiemensen doortastendheid
(eventueel met toepassing van dwangmiddelen) met het vermogen burgers als
individuen te zien en hen met respect te behandelen. Ook zijn er overeenkomsten
met een werkstijl die werd gevonden in onderzoek onder Nederlandse wijkagen‐
ten. Een deel van de wijkagenten combineert een communicatieve oriëntatie op
hun werk en op burgers met aandacht voor handhaving en eventueel repressie.29
Concluderend, op basis van dit onderzoek kan onderscheid worden gemaakt in
drie werkstijlen onder politiemensen in de basispolitiezorg, namelijk de stijlen
van crime fighter, van ordehandhaver/dienstverlener en wat wij in navolging van
Muir de professionele stijl noemen. De ordehandhaver/dienstverlener komt daar‐
bij het minst vaak voor (28,5 procent van de politiemensen in de Zuid Gelderse
basispolitiezorg), terwijl de crime fighter het vaakste voorkomt (37,7 procent). De
professionele werkstijl zit daar qua omvang tussenin (33,8 procent).
Politiecultuur, achtergronden en gevolgen
Om na te gaan in hoeverre de veronderstelde relaties uit het genoemde model van
politiecultuur empirisch juist zijn, zijn lineaire regressieanalyses (voor de cultuur‐
kenmerken) en logistische regressieanalyses (voor de werkstijlen) uitgevoerd.
Daarmee komt zicht op de mate van samenhang tussen de onderscheiden stress‐
factoren en politiecultuur en op de mogelijke invloed van politiecultuur op werk‐
stijlen van politiemensen. Als operationalisatie van politiecultuur zijn de vier
dimensies gebruikt, die uit de factoranalyse kwamen (missie, actie, cynisme en
afsluiting, en conservatisme), aangevuld met drie elementen van politiecultuur
die bij de politiemensen opvallend hoog of laag scoorden. Het gaat hier om solida‐
riteit (stelling 11, zie Tabel 1), de associatie van politiewerk met fysieke kracht
(stelling 16) en pragmatisme (stelling 19). Daarmee zijn zeven elementen van
politiecultuur in deze analyses meegenomen.30
Zoals op grond van de stress-coping hypothese verwacht mag worden, blijkt dat
de drie vormen van stress, namelijk ondervonden gevaar in het werk, ervaren
gebrek aan respect en gezag, en het gevoel dat men onvoldoende gesteund wordt
door de leiding, ertoe bijdragen dat de politiecultuur sterker aanwezig is
(Figuur 2). Dit geldt voor vijf van de onderscheiden elementen van politiecultuur,
namelijk het toeschrijven van een bijzondere missie aan het politiewerk, de asso‐
27 Zie uitvoeriger J. Terpstra, De maatschappelijke opdracht van de politie. Over identiteit en kernele‐
menten van politiewerk, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2010.
28 Muir 1977.
29 Terpstra 2008.
30 Bij deze analyses zijn voor de eerste vier elementen van politiecultuur (missie, actie, cynisme en
conservatisme) en voor de drie werkstijlen schaalscores gebruikt.
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ciatie van politiewerk met directe actie, conservatisme, cynisme en afsluiting, en
de associatie van politiewerk met fysieke kracht. Alleen voor solidariteit en prag‐
matisme bestaat geen rechtstreeks verband met de stressfactoren. Omdat de ver‐
schillende kenmerken van politiecultuur onderling samenhangen,31 mag worden
aangenomen dat er wel een indirect verband is tussen de drie spanningsbronnen
en solidariteit en pragmatisme. Vermoedelijk leiden een gevoel van dreiging van
buitenaf en van een gevoel van onvoldoende steun door de leiding tot cynisme en
wantrouwen onder politiemensen. Dit kan vervolgens het belang van onderlinge
solidariteit tussen collega’s versterken, evenals het idee dat het in het werk vooral
aankomt op ‘simpelweg aanpakken’.
Figuur 2. Grafische weergave regressieanalyses over verband tussen drie
dreigingsfactoren, kenmerken politiecultuur en drie werkstijlen bij de
politie32
Lineaire regressie: B’s
Leiding
Respect
Gevaar
Ervaren stress Kenmerken politiecultuur Werkstijlen
.142
.363
.507
-.608
.528
-.632
-.492
.627
-.117
.106
.138
.126
.237
.115
Solidariteit
Handhaver
Professional
Missie
Actie
Conservatisme
Cynisme
Pragmatisme
Fysieke uitstraling
Logistische regressie: B's 
Deze analyse bevestigt ook de veronderstelling dat de politiecultuur invloed heeft
op de werkstijlen van politiemensen. Politiemensen met de werkstijl crime fighter
31 Solidariteit hangt samen met cynisme en pragmatisme (correlatie resp. .256 en .158) en pragma‐
tisme met de associatie van politiewerk met fysieke kracht (correlatie .174).
32 Voor deze analyse zijn eerst zeven lineaire (OLS) regressieanalyses uitgevoerd voor de zeven
cultuurkenmerken, waarin de drie dreigingsfactoren de verklarende variabelen waren, en waarin
gecontroleerd werd voor de invloed van de andere cultuurkenmerken, geslacht, tijd van werken,
opleidingsniveau en soort werk. Vervolgens zijn drie logistische regressieanalyses uitgevoerd met
dreigingsfactoren en cultuurkenmerken als verklarende variabelen, gecontroleerd voor
achtergrondkenmerken en de andere stijlen. Alleen significante verbanden (gezien het kleine
aantal respondenten hanteren we een significantieniveau van 0.1) zijn in deze analyses
weergegeven. De effecten van achtergrondkenmerken zijn weergegeven in de bijlage.
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hechten sterk aan actie in hun werk, voelen in hogere mate een missie en ervaren
minder respect op straat.33 Simpel gezegd, de werkstijl als crime fighter ligt in het
verlengde van de politiecultuur. Daarentegen gaat een nadruk op ordehandhaving
en dienstverlening aan burgers juist niet samen met de dominante politiecultuur.
Politiemensen die het belang van de missie en van actie in hun werk sterk bena‐
drukken, kiezen vermoedelijk in de regel niet voor deze tweede werkstijl. Opval‐
lend is dat politiemensen die de ordehandhavende/dienstverlenende stijl of de
professionele stijl onderschrijven, minder problemen ervaren met het respect en
gezag op straat dan politiemensen met een crime fighting-stijl. Het oorzakelijk ver‐
band is vermoedelijk complex. Mogelijk kiezen politiemensen die dit probleem
minder ervaren gemakkelijker voor een dienstverlenende of professionele werk‐
stijl. Andersom is niet uitgesloten dat politiemensen met een dienstverlenende of
professionele stijl van werken minder problemen ondervinden om respect en ont‐
zag van burgers te krijgen.
Opmerkelijk is dat de derde, professionele werkstijl binnen de politie nauwelijks
samenhangt met elementen van de politiecultuur, noch in een positieve, noch in
een negatieve zin. Het enige verband dat wordt gevonden is dat deze professio‐
nele politiemensen niets moeten hebben van een anti-intellectueel pragmatisme
volgens welke denkwerk niet bij politiewerk past.
Uit een analyse waarin ook de invloed van achtergrondkenmerken is meegeno‐
men, blijkt vooral de tijd dat men bij de politie werkt, relevant te zijn (zie Bijlage).
Hoe langer men bij de politie werkt, des te conservatiever men is en des te minder
men moet hebben van denkwerk. Tegelijk neemt de gerichtheid op actie in het
werk af, evenals de associatie van politiewerk met fysieke kracht. Vermoedelijk
gaat het hier behalve om de duur dat men bij de politie werkt ook om de invloed
van de fysieke leeftijd. Opvallend is dat er een sterk verband is tussen het werken
als wijkagent of leidinggevende en een dienstverlenende en ordehandhavende
stijl. De werkstijl gericht op crime fighting komt daarentegen in de basispolitiezorg
vooral voor in de noodhulp. Dit duidt er overigens ook op dat politiemensen kie‐
zen uit verschillende varianten of accenten binnen de politiecultuur al naar
gelang de situatie waarin zij werken.
Slot
Uit dit onderzoek blijkt dat belangrijke kenmerken van de politiecultuur zoals die
bekend zijn uit vooral Amerikaanse wetenschappelijke literatuur ook sterk naar
voren komen onder Nederlandse politiemensen: een gevoel dat de politie staat
voor een bijzondere missie, de gehechtheid aan directe actie in het werk, het wan‐
trouwen dat in de buitenwereld altijd gevaar of risico dreigt en de nadruk op de
noodzaak van onderlinge solidariteit onder collega’s. Tegelijk zijn er elementen
die in de Nederlandse politie niet of veel minder zijn terug te vinden. Zo blijken
Nederlandse politiemensen niet erg conservatief en is ook bij hen het idee dat
33 Er is daarentegen een negatief verband tussen solidariteit en de werkstijl crime fighter. Het is
onduidelijk hoe dit moet worden geïnterpreteerd.
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politiewerk alleen mannenwerk niet (meer) sterk aanwezig. Tegelijk is het beeld
van de Nederlandse politie minder negatief dan uit Amerikaanse literatuur vaak
blijkt. Bijvoorbeeld, de onderlinge solidariteit gaat niet zo ver dat deze in de
opvatting van een meerderheid van de politiemensen zwaarder weegt dan andere
plichten. Ook een anti-intellectueel pragmatisme is in Nederland veel minder
aanwezig. Desalniettemin: ook in Nederland is nog veertig procent van de politie‐
mensen van oordeel dat het ergste dat in de politie kan gebeuren is dat een col‐
lega de vuile was buiten hangt, hetgeen wijst op een toch tamelijk besloten wereld
en op afsluiting ten opzichte van de omgeving.
Deze analyse laat zien dat de Nederlandse politiecultuur drie centrale dimensies
kent: het gevoel van missie, de gehechtheid aan directe actie, en een combinatie
van cynisme, wantrouwen en afsluiting tegenover de buitenwereld. Hoewel con‐
servatisme niet een algemeen patroon is onder Nederlandse politiemensen, lijkt
dit toch ook een element dat daarin, zij het een veel zwakkere, rol speelt.
Het hier gepresenteerde theoretisch model (stress cultuur stijl) wordt op belang‐
rijke punten bevestigd. Naarmate de stress groter is, is de politiecultuur nadruk‐
kelijker aanwezig. Daarnaast is het model redelijk goed in staat twee van de drie
werkstijlen te verklaren. De werkstijl crime fighter ligt in het verlengde van de
politiecultuur. De werkstijl waarin de nadruk ligt op ordehandhaving en dienst‐
verlening verdraagt zich juist moeilijk met kernonderdelen van de politiecultuur.
De Nagelkerke R-square voor de stijl crime fighter is .268, die voor de stijl orde‐
handhaving/dienstverlening is .261, hetgeen wil zeggen dat ruim 26 procent van
de verschillen in deze werkstijlen met het model verklaard worden. Dit geldt in
sociaalwetenschappelijk onderzoek als een goede verklaringskracht.
De belangrijkste vraag die dit onderzoek openlaat, betreft de professionele stijl
binnen de politie waarin een dienstverlenende opstelling gecombineerd wordt
met de bereidheid eventueel dwangmiddelen in te zetten. Deze stijl blijkt
nauwelijks met de onderzochte cultuurkenmerken samen te hangen, noch in posi‐
tieve, noch in negatieve zin. Het is echter nauwelijks voor te stellen dat bij de ont‐
wikkeling van meer professionele werkwijzen binnen de politie culturele ver‐
schijnselen geen belangrijke rol zouden spelen. Dat er hier geen verband wordt
gevonden, kan te maken hebben met de achtergronden van theorie en onderzoek
met betrekking tot politiecultuur. Het onderzoek naar politiecultuur is vanouds
her vaak sterk gefocust op negatieve verschijnselen binnen de politie. Dit brengt
mogelijk met zich mee dat onderzoekers vooral oog hebben voor negatieve kanten
van politieorganisatie en -werk. Gelet op de constatering van een meer positief te
waarderen professionele werkstijl bij de politie, wordt het echter tijd voor een
bredere focus op politiecultuur, waarin ook oog is voor andere positiever te waar‐
deren verschijnselen en ontwikkelingen. Dit is een belangrijk thema voor vervolg‐
onderzoek, waarin overigens ook de gehanteerde instrumenten in dit onderzoek
op een aantal punten verbeterd moeten worden (zoals bijvoorbeeld de operatio‐
nalisatie van pragmatisme).
Voor de politieorganisatie biedt dit onderzoek echter nu al belangrijke aankno‐
pingspunten. Wil men de gehanteerde werkwijzen binnen de politie gericht stu‐
ren, bijvoorbeeld in de richting van een meer dienstverlenende opstelling, dan is
aandacht voor de culturele context onvermijdelijk. De beïnvloeding van deze cul‐
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tuur is op directe wijze vaak lastig. Op indirecte wijze, namelijk via de beschreven
stressfactoren, is dat vermoedelijk eenvoudiger te realiseren.
BIJLAGE
Figuur 3. Effecten van achtergrondkenmerken op dreiging, cultuur en
werkstijl34
Lineaire regressie: B’s
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Logistische regressie: B's 
Noodhulp Opleiding laag Opleiding midden
Fysieke uitstraling
34 Van deze achtergrondvariabelen zijn geslacht, opleiding en soort werk categorische variabelen.
Referentiecategorieën zijn hier vrouw, hoge opleiding en ander soort werk dan noodhulp.
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